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Importance of adaptors (particularly
ZO-1) in protein-protein interactions
between intercellular junctions and
actin cytoskeleton. Please see
Derangeon et al., in this issue.
